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 * 平成 20年度より参加 







































 直接経費 間接経費 合 計 
平成 19年度 14,100千円   4,230千円 18,330千円 
平成 20年度 11,800千円   3,540千円 15,340千円 
平成 21年度 10,400千円   3,120千円 13,520千円 






































  （1）調査対象者の基本的な属性 【第１部】 






























面接式調査  サーヴェイ  サーヴェイ  面接調査 
       



















  （1）性 
  （2）年齢（10歳刻み） 

























  第一次 第二次 第三次 
男 
人数 212  167  160  
％ 49.4 41.8 52.3 
女 
人数 217  233  146  
％ 50.6 58.3 47.7 




  第一次 第二次 第三次 
15～19歳 人数 80  46  15  
％ 18.6 11.5 4.9 
20～29歳 人数 116  109  38  
％ 27.0 27.3 12.4 
30～39歳 人数 79  86  55  
％ 18.4 21.5 18.0 
40～49歳 人数 69  70  55  
％ 16.1 17.5 18.0 
50～59歳 人数 57  35  51  
％ 13.3 8.8 16.7 
60～69歳 人数 28  38  54  
％ 6.5 9.5 17.6 
70～79歳 人数 0  16  38  
％ 0.0 4.0 12.4 










  第一次 第二次 第三次 
15～19歳 人数 80  46  15  
％ 18.6 11.5 4.9 
20～24歳 人数 57  56  14  
％ 13.3 14.0 4.6 
25～29歳 人数 59  53  24  
％ 13.8 13.3 7.8 
30～34歳 人数 47  48  30  
％ 11.0 12.0 9.8 
35～39歳 人数 32  38  25  
％ 7.5 9.5 8.2 
40～44歳 人数 26  32  26  
％ 6.1 8.0 8.5 
45～49歳 人数 43  38  29  
％ 10.0 9.5 9.5 
50～54歳 人数 38  15  23  
％ 8.9 3.8 7.5 
55～59歳 人数 19  20  28  
％ 4.4 5.0 9.2 
60～64歳 人数 19  19  28  
％ 4.4 4.8 9.2 
65～69歳 人数 9  19  26  
％ 2.1 4.8 8.5 
70～74歳 人数 0  13  17  
％ 0.0 3.3 5.6 
75～79歳 人数 0  3  21  
％ 0.0 0.8 6.9 










第一次 第二次 第三次 
男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 
15～
19歳 
人数 39  41  80  19  27  46  8  7  15  
％ 9.1 9.6 18.6 4.8 6.8 11.5 2.6 2.3 4.9 
20～
29歳 
人数 61  55  116  48  61  109  23  15  38  
％ 14.2 12.8 27.0 12.0 15.3 27.3 7.5 4.9 12.4 
30～
39歳 
人数 37  42  79  34  52  86  30  25  55  
％ 8.6 9.8 18.4 8.5 13.0 21.5 9.8 8.2 18.0 
40～
49歳 
人数 32  37  69  30  40  70  27  28  55  
％ 7.5 8.6 16.1 7.5 10.0 17.5 8.8 9.2 18.0 
50～
59歳 
人数 32  25  57  17  18  35  22  29  51  
％ 7.5 5.8 13.3 4.3 4.5 8.8 7.2 9.5 16.7 
60～
69歳 
人数 11  17  28  12  26  38  31  23  54  
％ 2.6 4.0 6.5 3.0 6.5 9.5 10.1 7.5 17.6 
70～
79歳 
人数       7  9  16  19  19  38  
％       1.8 2.3 4.0 6.2 6.2 12.4 
合計 人数 212  217  429  167  233  400  160  146  306  










第一次 第二次 第三次 
男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 
15～19
歳 
人 39  41  80  19  27  46  8  7  15  
％ 9.1 9.6 18.6 4.8 6.8 11.5 2.6 2.3 4.9 
20～24
歳 
人 28  29  57  23  33  56  9  5  14  
％ 6.5 6.8 13.3 5.8 8.3 14.0 2.9 1.6 4.6 
25～29
歳 
人 33  26  59  25  28  53  14  10  24  
％ 7.7 6.1 13.8 6.3 7.0 13.3 4.6 3.3 7.8 
30～34
歳 
人 23  24  47  19  29  48  18  12  30  
％ 5.4 5.6 11.0 4.8 7.3 12.0 5.9 3.9 9.8 
35～39
歳 
人 14  18  32  15  23  38  12  13  25  
％ 3.3 4.2 7.5 3.8 5.8 9.5 3.9 4.2 8.2 
40～44
歳 
人 8  18  26  17  15  32  12  14  26  
％ 1.9 4.2 6.1 4.3 3.8 8.0 3.9 4.6 8.5 
45～49
歳 
人 24  19  43  13  25  38  15  14  29  
％ 5.6 4.4 10.0 3.3 6.3 9.5 4.9 4.6 9.5 
50～54
歳 
人 20  18  38  7  8  15  8  15  23  
％ 4.7 4.2 8.9 1.8 2.0 3.8 2.6 4.9 7.5 
55～59
歳 
人 12  7  19  10  10  20  14  14  28  
％ 2.8 1.6 4.4 2.5 2.5 5.0 4.6 4.6 9.2 
60～64
歳 
人 10  9  19  6  13  19  19  9  28  
％ 2.3 2.1 4.4 1.5 3.3 4.8 6.2 2.9 9.2 
65～69
歳 
人 1  8  9  6  13  19  12  14  26  
％ 0.2 1.9 2.1 1.5 3.3 4.8 3.9 4.6 8.5 
70～74
歳 
人       6  7  13  9  8  17  
％       1.5 1.8 3.3 2.9 2.6 5.6 
75～79
歳 
人       1  2  3  10  11  21  
％       0.3 0.5 0.8 3.3 3.6 6.9 
合計 人 212  217  429  167  233  400  160  146  306  










第一次 第二次 第三次 
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 
専門的・技術的職業従
事者 
18  4.2 23  5.8 39  12.7 
管理的職業従事者 7  1.6 19  4.8 5  1.6 
事務従事者 31  7.2 51  12.8 39  12.7 
販売従事者 44  10.3 33  8.3 26  8.5 
サービス職業従事者 10  2.3 14  3.5 21  6.9 
保安職業従事者 2  0.5 0  0.0 3  1.0 
農林漁業作業者 16  3.7 0  0.0 3  1.0 
運輸・通信従事者 0  0.0 6  1.5 4  1.3 
生産工程・労務作業者 80  18.6 50  12.5 40  13.1 
分類不能の職業 45  10.5 48  12.0 18  5.9 
無職 154  35.9 119  29.8 104  34.0 
NR 17  4.0 36  9.0 0  0.0 
複数回答 5  1.2 1  0.3 4  1.3 





第一次 第二次 第三次 
男 女 男 女 男 女 
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 
専門的・技術的職業従事
者 
13  3.0 5  1.2 11  2.8 12  3.0 20  6.5 19  6.2 
管理的職業従事者 7  1.6 0  0.0 17  4.3 2  0.5 5  1.6 0  0.0 
事務従事者 19  4.4 12  2.8 28  7.0 23  5.8 17  5.6 22  7.2 
販売従事者 34  7.9 10  2.3 14  3.5 19  4.8 11  3.6 15  4.9 
サービス職業従事者 1  0.2 9  2.1 4  1.0 10  2.5 7  2.3 14  4.6 
保安職業従事者 2  0.5 0  0.0 0  0.0 0  0.0 3  1.0 0  0.0 
農林漁業作業者 6  1.4 10  2.3 0  0.0 0  0.0 3  1.0 0  0.0 
運輸・通信従事者 0  0.0 0  0.0 5  1.3 1  0.3 4  1.3 0  0.0 
生産工程・労務作業者 63  14.7 17  4.0 37  9.3 13  3.3 31  10.1 9  2.9 
分類不能の職業 26  6.1 19  4.4 24  6.0 24  6.0 15  4.9 3  1.0 
無職 30  7.0 124  28.9 17  4.3 102  25.5 40  13.1 64  20.9 
NR 7  1.6 10  2.3 9  2.3 27  6.8 0  0.0 0  0.0 
複数回答 4  1.9 1  0.5 1  0.6 0  0.0 4  2.5 0  0.0 








第一次 第二次 第三次 
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 
岡崎市 189  44.1 205  51.3 147  48.0 
三河 143  33.3 77  19.3 46  15.0 
尾張 27  6.3 37  9.3 25  8.2 
岐阜・長野・山梨・静
岡・富山 
21  4.9 18  4.5 22  7.2 
近畿・中国・四国・九
州・石川・福井 




22  5.1 21  5.3 31  10.1 





第一次 第二次 第三次 
男 女 男 女 男 女 
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 
岡崎市 98  22.8 91  21.2 92  23.0 113  28.3 82  26.8 65  21.2 
三河 69  16.1 74  17.2 32  8.0 45  11.3 19  6.2 27  8.8 
尾張 15  3.5 12  2.8 9  2.3 28  7.0 14  4.6 11  3.6 
岐阜・長野・山梨・
静岡・富山 8  1.9 13  3.0 5  1.3 13  3.3 12  3.9 10  3.3 
近畿・中国・四国・




11  2.6 11  2.6 9  2.3 12  3.0 15  4.9 16  5.2 



































人数 46  28  4  1  1  24  104  
％ 10.7 6.5 0.9 0.2 0.2 5.6 24.2 
三河 
人数 23  109  8  8  2  21  171  
％ 5.4 25.4 1.9 1.9 0.5 4.9 39.9 
尾張 
人数 3  1  16  1  1  1  23  




人数 2  2  1  19  1  5  30  




人数 1  0  1  0  26  3  31  






人数 13  12  2  4  2  37  70  
％ 3.0 2.8 0.5 0.9 0.5 8.6 16.3 
合計 
人数 88  152  32  33  33  91  429  



































人数 110  23  3  4  5  9  154  
％ 27.5 5.8 0.8 1.0 1.3 2.3 38.5 
三河 
人数 24  68  5  6  0  2  105  
％ 6.0 17.0 1.3 1.5 0.0 0.5 26.3 
尾張 
人数 4  4  18  1  1  3  31  




人数 4  5  1  17  1  2  30  




人数 1  2  2  2  38  1  46  






人数 10  2  2  2  0  18  34  
％ 2.5 0.5 0.5 0.5 0.0 4.5 8.5 
合計 
人数 153  104  31  32  45  35  400  




































人数 56  31  13  5  5  4  114  
％ 18.3 10.1 4.2 1.6 1.6 1.3 37.3 
三河 
人数 15  34  3  1  3  3  59  
％ 4.9 11.1 1.0 0.3 1.0 1.0 19.3 
尾張 
人数 1  3  12  2  1  0  19  




人数 6  0  1  18  2  1  28  




人数 4  4  1  3  32  4  48  






人数 4  4  0  1  3  26  38  
％ 1.3 1.3 0.0 0.3 1.0 8.5 12.4 
合計 
人数 86  76  30  30  46  38  306  









  第二次 第三次 
男 
人数 91  37  
％ 49.2 45.1 
女 
人数 94  45  
％ 50.8 54.9 
合計 185  82  
 
3-2．【パネルサンプル】年齢（10 歳刻み） 
  第二次 第三次 
30～39歳 人数 17    
  ％ 9.2 
40～49歳 人数 44    
  ％ 23.8 
50～59歳 人数 55  8  
％ 29.7 9.8 
60～69歳 人数 41  28  
％ 22.2 34.1 
70～79歳 人数 22  24  
％ 11.9 29.3 
80～89歳 人数 6  21  
％ 3.2 25.6 




合計 人数 185  82  








  第二次 第三次 
30～34歳 人数 4    
  ％ 2.2 
35～39歳 人数 13    
  ％ 7.0 
40～44歳 人数 16    
  ％ 8.6 
45～49歳 人数 28    
  ％ 15.1 
50～54歳 人数 38  2  
％ 20.5 2.4 
55～59歳 人数 17  6  
％ 9.2 7.3 
60～64歳 人数 18  11  
％ 9.7 13.4 
65～69歳 人数 23  17  
％ 12.4 20.7 
70～74歳 人数 16  12  
％ 8.6 14.6 
75～79歳 人数 6  12  
％ 3.2 14.6 
80～84歳 人数 4  13  
％ 2.2 15.9 
85～89歳 人数 2  8  
％ 1.1 9.8 














男 女 男 女 
30～39歳 人数 12  5    
  
  
  ％ 13.2 5.3 
40～49歳 人数 25  19    
  
  
  ％ 27.5 20.2 
50～59歳 人数 27  28  4  4  
％ 29.7 29.8 10.8 8.9 
60～69歳 人数 13  28  12  16  
％ 14.3 29.8 32.4 35.6 
70～79歳 人数 13  9  14  10  
％ 14.3 9.6 37.8 22.2 
80～89歳 人数 1  5  7  14  
％ 1.1 5.3 18.9 31.1 




0  1  
％ 0.0 2.2 










男 女 男 女 
30～34歳 人数 2  2    
  
  
  ％ 2.2 2.1 
35～39歳 人数 10  3    
  
  
  ％ 11.0 3.2 
40～44歳 人数 11  5    
  
  
  ％ 12.1 5.3 
45～49歳 人数 14  14    
  
  
  ％ 15.4 14.9 
50～54歳 人数 20  18  2  0  
％ 22.0 19.1 5.4 0.0 
55～59歳 人数 7  10  2  4  
％ 7.7 10.6 5.4 8.9 
60～64歳 人数 5  13  6  5  
％ 5.5 13.8 16.2 11.1 
65～69歳 人数 8  15  6  11  
％ 8.8 16.0 16.2 24.4 
70～74歳 人数 10  6  8  4  
％ 11.0 6.4 21.6 8.9 
75～79歳 人数 3  3  6  6  
％ 3.3 3.2 16.2 13.3 
80～84歳 人数 1  3  5  8  
％ 1.1 3.2 13.5 17.8 
85～89歳 人数 0  2  2  6  
％ 0.0 2.1 5.4 13.3 




0  1  
％ 0.0 2.2 








  第二次 第三次 




11  5.9 2  2.4 
管理的職業
従事者 15  8.1 0  0.0 
事務従事者 11  5.9 6  7.3 
販売従事者 17  9.2 9  11.0 
サービス職業
従事者 8  4.3 7  8.5 
保安職業従
事者 1  0.5 0  0.0 
農林漁業作
業者 1  0.5 1  1.2 
運輸・通信従
事者 1  0.5 0  0.0 
生産工程・労
務作業者 21  11.4 4  4.9 
分類不能の
職業 37  20.0 0  0.0 
無職 46  24.9 53  64.6 
NR 15  8.1 0  0.0 
複数回答 1  0.5 0  0.0 










男 女 男 女 
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 
専門的・技術
的職業従事者 6  6.6 5  5.3 1  2.7 1  2.2 
管理的職業従
事者 13  14.3 2  2.1 0  0.0 0  0.0 
事務従事者 8  8.8 3  3.2 3  8.1 3  6.7 
販売従事者 11  12.1 6  6.4 8  21.6 1  2.2 
サービス職業
従事者 0  0.0 8  8.5 4  10.8 3  6.7 
保安職業従事
者 1  1.1 0  0.0 0  0.0 0  0.0 
農林漁業作業
者 1  1.1 0  0.0 0  0.0 1  2.2 
運輸・通信従
事者 1  1.1 0  0.0 0  0.0 0  0.0 
生産工程・労
務作業者 11  12.1 10  10.6 3  8.1 1  2.2 
分類不能の職
業 30  33.0 7  7.4 0  0.0 0  0.0 
無職 7  7.7 39  41.5 18  48.6 35  77.8 
NR 2  2.2 13  13.8 0  0.0 0  0.0 
複数回答 0  0.0 1  1.1 0  0.0 0  0.0 








  第二次 第三次 
人数 ％ 人数 ％ 
岡崎市 112  60.5 49  59.8 
三河 44  23.8 17  20.7 
尾張 11  5.9 5  6.1 
岐阜・長野・山梨・静
岡・富山 6  3.2 5  6.1 
近畿・中国・四国・九




6  3.2 6  7.3 





男 女 男 女 
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 
岡崎市 61  33.0 51  27.6 26  31.7 23  28.0 
三河 16  8.6 28  15.1 6  7.3 11  13.4 
尾張 5  2.7 6  3.2 0  0.0 5  6.1 
岐阜・長野・山梨・静
岡・富山 
2  1.1 4  2.2 2  2.4 3  3.7 
近畿・中国・四国・九
州・石川・福井 




4  2.2 2  1.1 3  3.7 3  3.7 




































人数 64  14  3  2  0  4  87  
％ 34.6 7.6 1.6 1.1 0.0 2.2 47.0 
三河 
人数 11  34  3  4  0  3  55  
％ 5.9 18.4 1.6 2.2 0.0 1.6 29.7 
尾張 
人数 0  0  6  1  0  1  8  




人数 2  1  0  7  1  0  11  




人数 0  2  0  0  8  1  11  






人数 3  1  2  0  0  7  13  
％ 1.6 0.5 1.1 0.0 0.0 3.8 7.0 
合計 
人数 80  52  14  14  9  16  185  




































人数 23  5  0  0  1  1  30  
％ 28.0 6.1 0.0 0.0 1.2 1.2 36.6 
三河 
人数 6  24  0  0  0  0  30  
％ 7.3 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 
尾張 
人数 0  2  0  1  0  0  3  




人数 2  3  0  5  0  0  10  




人数 0  1  1  0  1  0  3  






人数 2  0  0  0  0  4  6  
％ 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 7.3 
合計 
人数 33  35  1  6  2  5  82  




















































調査の種類 社会生活調査 社会生活調査 面接調査
設問番号 6 5 305
コード
2 小学校 2 小学校 1 小
3 高等小学校 3 高等小学校
2 旧高小・新中
4 新制中学校 4 新制中学校
5 旧制中等学校 5 旧制中等学校
3 旧中・新高
6 新制高校 6 新制高校
7 旧制高校・専門学校 7 旧制高校・専門学校
4 旧高専・大学
8 新制大学 8 新制大学
9 旧制大学 9 旧制大学
- わからない - わからない 5 わからない
1 学歴なし 1 学歴なし
6 その他






















    被調査者の基本的な属性に関する質問。 
 （B）敬語行動（反応文） 
    質問文や刺激図で場面を想定させ，その場面での敬語行動を尋ねる質問。 
 （C）敬語意識 
    目上に対して敬語が使えるか，家族どうしで敬語を使うかなど，敬語に対する意見や意
識を尋ねる質問。 
 （D）社会生活意識 



















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 
設問番号 2 2 301 
回答 











1 岡崎市 1 岡崎市 1 岡崎市 
2 三河 2 三河 2 三河 





















































  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 























  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 























  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 
設問番号 4 4 303 
回答 
1 岡崎 1 岡崎 1 岡崎 
2 岡崎以外 2 岡崎以外 2 岡崎以外 
3 DK 3 DK 3 DK 









  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 
設問番号 4 4 303 
コード 
1 岡崎市 1 岡崎市 1 岡崎市 
2 三河 2 三河 2 三河 




















































  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 
設問番号 4 4 303 
コード 
1 岡崎 1 岡崎 1 岡崎 
2 岡崎以外 2 岡崎以外 2 岡崎以外 
3 DK 3 DK 3 DK 









  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 
設問番号 4 4 303 
コード 
1 岡崎市 1 岡崎市 1 岡崎市 
2 三河 2 三河 2 三河 
























































  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 
設問番号 6 5 305 
コード 
2 小学校 2 小学校 1 小 
3 高等小学校 3 高等小学校 
2 旧高小・新中 
4 新制中学校 4 新制中学校 
5 旧制中等学校 5 旧制中等学校 
3 旧中・新高 








8 新制大学 8 新制大学 
9 旧制大学 9 旧制大学 
10 わからない・NR 10 わからない・NR 5 わからない 
1 学歴なし 1 学歴なし 
6 その他 


















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 
設問番号 6 5 305 
コード 
1 卒業 1 卒業 1 卒業 
2 中途退学 2 中途退学 2 中途退学 
3 在学中 3 在学中 3 在学中 















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 
設問番号 9 6 306 
コード 
1 はい 1 はい 1 はい 
2 いいえ 2 いいえ 2 いいえ 






















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 















































  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 









2 商業 2 商業 - - 
3 工業 3 工業 - - 
4 農業 4 農業 - - 
5 その他 5 その他 - - 
9 NR 9 NR - - 
設問番号 7-1 勤務先 7-1 勤務先 - 
回答 - 勤務先・職名 - 勤務先・職名 - - 
設問番号 7-2 職務内容 7-2 職務内容 - 
回答 - 入力内容のまま - 入力内容のまま - - 
設問番号 7-3 その他 7-3 その他 - 






- - - - 
2 商店主 - - - - 
3 製造業者 - - - - 
4 工員・運転手 - - - - 
5 日雇・その他 - - - - 
6 農業 - - - - 
7 学生 - - - - 
8 主婦 - - - - 
9 なし・無職 - - - - 




































  （２）分類の基準が公開されており，追試可能性が保証されること 
  （３）産業の変化に伴って分類は改訂されるのであるが，かつての分類枠と新しい分類枠の
対照表が明示され，コードの再付与が簡便であること 

















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 


























3 事務従事者 3 事務従事者 3 事務従事者 










6 保安職業従事者 6 保安職業従事者 6 保安職業従事者 
7 農林漁業作業者 7 農林漁業作業者 7 農林漁業作業者 










10 分類不能の職業 10 分類不能の職業 10 分類不能の職業 
11 無職 11 無職 11 無職 



















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 
設問番号 7に関連 7に関連 307-3 
コード 
- - - - 1 農業 
- - - - 2 林業 
- - - - 3 漁業 
- - - - 4 鉱業 
- - - - 5 建設 
- - - - 6 製造 
- - - - 7 
電気・ガス・熱供
給・水道業 
- - - - 8 情報通信 
- - - - 9 運輸 
- - - - 10 卸売・小売業 
- - - - 11 金融保険 
- - - - 12 不動産 
- - - - 13 飲食店・宿泊 
- - - - 14 医療・福祉 
- - - - 15 教育・学習支援 
- - - - 16 サービス 
- - - - 17 公務 
















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 
設問番号 - 4-1 304 
コード 
- - 1 岡崎 1 岡崎 
- - 2 岡崎以外 2 岡崎以外 
- - 3 DK 3 DK 










  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 
設問番号 - 4-1 304 
コード 
- - 1 岡崎市 1 岡崎市 
- - 2 三河 2 三河 
- - 3 尾張 3 尾張 



































  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - 面接調査 
設問番号 - - 307-1 
コード 
- - - - 1 はい 













  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 









- - - - 2 主婦 
































  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 面接調査 






回答 同居 ○ 同居している 
N 無記入 回答 別居 × 同居していない 




















   
第１次調査 - 
第２次調査 - 
第３次調査 【パネル調査のみ】35 年前，55 年前の調査を覚えていますか。 
  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - 面接調査 
設問番号 - - 309 
コード 
- - - - 1 覚えている 








































第一次調査  第二次調査  第三次調査 





























第一次調査  第二次調査  第三次調査 
































第一次調査  第二次調査  第三次調査 



























































































第一次調査  第二次調査  第三次調査 




















































第一次調査  第二次調査  第三次調査 









































第一次調査  第二次調査  第三次調査 










































第一次調査  第二次調査  第三次調査 











































第一次調査  第二次調査  第三次調査 
















































第一次調査  第二次調査  第三次調査 




































第一次調査  第二次調査  第三次調査 










































第一次調査  第二次調査  第三次調査 





































第一次調査  第二次調査  第三次調査 












































第一次調査  第二次調査  第三次調査 














第一次調査  第二次調査  第三次調査 


























第一次調査  第二次調査  第三次調査 
     


















第一次調査  第二次調査  第三次調査 
     
















第一次調査  第二次調査  第三次調査 
     


















第一次調査  第二次調査  第三次調査 
     





































    正解に余計なものがついた回答 
























 （1）あの人は駅へ行かれた  〔行かれた，行かれ，れ，れた〕 
 （2）一つお持ち下さい  〔お持ち下さい，「お持ち／下さい」の２つと 
いう回答〕 
 （3）きょうはお野菜が安い  〔お，お野菜，お野菜が〕 
 （4）ここにあります  〔あります，ます〕 
 （5）これはいただいたものだ 〔いただいた，いただい，いただいたもの， 
                    「いただく」と回答されたもの〕 




    正解に余計なものがついた回答 












  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
サーヴェイ サーヴェイ 面接調査 
設問番号 201-1～201-6 201-1～201-6 201-1～201-6 
回答 
回答 表記のまま 回答 表記のまま 回答 表記のまま 
0 なし（敬語は無い） 0 なし（敬語は無い） 0 なし（敬語は無い） 
7 その他 7 その他 7 その他 
8 DK 8 DK 8 DK 
9 NR 9 NR 9 NR 
コード 
0 0点 0 0点 0 0点 
1 1点 1 1点 1 1点 
2 2点 2 2点 2 2点 



















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
サーヴェイ サーヴェイ 面接調査 
設問番号 202 202 202 
コード 
1 うまく使える 1 うまく使える 1 うまく使える 




















8 DK 8 DK 8 DK 




















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
サーヴェイ サーヴェイ 面接調査 
設問番号 203 203 203 
コード 














3 今のほうがいい 3 今のほうがいい 3 今のほうがいい 






7 その他 7 その他 7 その他 
8 DK 8 DK 8 DK 





















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
サーヴェイ サーヴェイ 面接調査 
設問番号 204 204 204 
コード 
1 使う，ときに使う 
1 使う 1 使う 
2 ときに使う 2 ときに使う 
3 使わない 3 使わない 3 使わない 
7 その他 7 その他 7 その他 
8 DK 8 DK 8 DK 
























  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
サーヴェイ サーヴェイ 面接調査 











2 一概には言えない 2 一概には言えない 2 一概には言えない 










7 その他 7 その他 7 その他 
8 DK 8 DK 8 DK 


























  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
サーヴェイ サーヴェイ 面接調査 
設問番号 206 206 206 
コード 
1 つけたほうがいい 1 つけたほうがいい 1 つけたほうがいい 










4 どちらでもいい 4 どちらでもいい 4 どちらでもいいい 
7 その他 7 その他 - - 
8 DK 8 DK 8 DK 




















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
サーヴェイ サーヴェイ 面接調査 
設問番号 207 207 207 
コード 
1 つけたほうがいい 1 つけたほうがいい 1 つけたほうがいい 










4 どちらでもいい 4 どちらでもいい 4 どちらでもいいい 
7 その他 7 その他 - - 
8 DK 8 DK 8 DK 

























  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
サーヴェイ サーヴェイ 面接調査 











2 一概に言えない 2 一概に言えない 2 一概に言えない 










7 その他 7 その他 - - 
8 DK 8 DK 8 DK 




























な場合でも自分は I，相手の人のことは you と言えばいいそうです。あなたは日本語も場
合や相手によって使いわけないですむほうがいいと思いますか。それとも，場合や相手に
よって使いわけたほうがいいと思いますか。 
  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
サーヴェイ サーヴェイ 面接調査 











2 一概に言えない 2 一概に言えない 2 一概に言えない 










7 その他 7 その他 - - 
8 DK 8 DK 8 DK 




























  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 アンケート 
設問番号 23 9 4 
コード 











3 考えたことがない - - - - 
7 その他の意見 7 その他の意見 7 その他の意見 















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 アンケート 


















3 ほとんど行かない 3 ほとんど行かない 3 ほとんど行かない 
9 NR 9 NR 9 NR 
コード 
1 1～2回 1 1～2回 1 1～2回 
2 3～5回 2 3～5回 2 3～5回 
3 6～10回 3 6～10回 3 6～10回 
4 11～30回 4 11～30回 4 11～30回 
5 31～毎日 5 31～毎日 5 31～毎日 
6 行かない，NR 6 行かない，NR 6 行かない，NR 





















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 アンケート 












1 １～3回 1 １～3回 1 １～3回 
2 4回以上 2 4回以上 2 4回以上 









  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 アンケート 
設問番号 15 12 7 
コード 
1 毎日読む 1 毎日読む 1 毎日読む 
2 ときどき読む 2 ときどき読む 2 ときどき読む 
3 全然読まない 3 全然読まない 3 全然読まない 














  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 アンケート 
設問番号 15 12 7 
































4 その他（回答） 4 その他（回答） 4 その他（回答） 









  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 アンケート 
設問番号 24-1 14-1 8-1 
コード 
1 よく出席するほう 1 よく出席するほう 1 よく出席するほう 
2 ふつう 2 ふつう 2 ふつう 
3 出席しないほう 3 出席しないほう 3 出席しないほう 
7 その他 7 その他 7 その他 
8 DK 8 DK - DK 














  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 アンケート 
設問番号 24-2 14-2 8-2 
コード 
1 好き 1 好き 1 好き 
2 ふつう 2 ふつう 2 ふつう 
3 きらい 3 きらい 3 きらい 
7 その他 7 その他 7 その他 
8 DK 8 DK - DK 















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 アンケート 
設問番号 24-3 14-3 8-3 
コード 
1 話しかける 1 話しかける 1 話しかける 
2 黙っている 2 黙っている 2 黙っている 
7 その他 7 その他 7 その他 
8 DK 8 DK - DK 














  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 アンケート 
設問番号 24-5 14-4 8-4 
コード 
1 広いほう 1 広いほう 1 広いほう 
2 ふつう 2 ふつう 2 ふつう 
3 狭いほう 3 狭いほう 3 狭いほう 
7 その他 7 その他 - その他 
8 DK 8 DK - DK 















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 アンケート 
設問番号 25 15 9 
コード 
1 上流 1 上流 1 上流 
2 中流の上 2 中流の上 2 中流の上 
3 中流の中 3 中流の中 3 中流の中 
4 中流の下 4 中流の下 4 中流の下 
5 下流 5 下流 5 下流 
7 その他 7 その他 7 その他 
8 DK 8 DK 8 DK 




















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
サーヴェイ 社会生活調査 アンケート 
設問番号 211 19 2 
コード 
1 押し通せ 1 押し通すべきだ 1 押し通すべきだ 
2 従え 2 従った方がよい 2 従った方がよい 
7 場合による 7 その他 7 その他 
8 DK 8 DK 8 DK 






















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 社会生活調査 アンケート 


































  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- 社会生活調査 アンケート 
設問番号 - 26 3 
コード 
- - 1 賛成 1 賛成 
- - 2 反対 2 反対 
- - 7 その他 7 その他 
- - 8 DK 7 DK 











  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 - - 
設問番号 24-4 - - 
コード 
1 相談する - - - - 
2 ひとりで考える - - - - 
7 その他 - - - - 
8 DK - - - - 














  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 - - 
設問番号 10 - - 
コード 




- - - - 
3 岡崎で焼けた - - - - 
4 岡崎以外で焼けた - - - - 










  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 - - 






- - - - 
有 - - - - 














  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 - - 
設問番号 15 - - 
コード 
1 よく見る - - - - 
2 たまに見る - - - - 
3 全然見ない - - - - 










  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 - - 


















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 - - 
設問番号 15 - - 
コード 
1 毎日聞く - - - - 
2 たまに聞く - - - - 










  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 - - 
設問番号 16 - - 
コード 
1 両方きらい - - - - 
2 日本映画 - - - - 
3 外国映画 - - - - 
4 両方好き - - - - 
8 DK - - - - 














  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 - - 
設問番号 16 - - 
コード 
1 どれもきらい - - - - 
2 洋楽 - - - - 
3 軽音楽・歌謡曲 - - - - 
4 邦楽 - - - - 
5 どれも好き - - - - 
8 DK - - - - 










  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 - - 
設問番号 17 - - 
コード 
1 読む - - - - 
2 読まない - - - - 
















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 - - 
設問番号 18 - - 
コード 
1 名古屋 - - - - 
2 岡崎の百貨店 - - - - 
3 近所の店 - - - - 
8 その他 - - - - 












  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 - - 
設問番号 19 - - 
コード 
1 出席する - - - - 
2 出席しない - - - - 
9 NR - - - - 
















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
社会生活調査 - - 









- - - - 
7 その他 - - - - 
8 DK - - - - 










  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- 社会生活調査 - 
設問番号 - 21 - 
コード 
- - 1 いやな気がする - - 




- - 7 その他 - - 
- - 8 DK - - 













  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- 社会生活調査 - 
設問番号 - 21-1 - 
コード 
- - 1 いやな気がする - - 




- - 7 その他 - - 
- - 8 DK - - 










  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- 社会生活調査 - 
設問番号 - 21-2 - 
コード 
- - 1 いやな気がする - - 




- - 7 その他 - - 
- - 8 DK - - 
















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- 社会生活調査 - 
設問番号 - 22 - 
コード 




- - 2 礼服はいらない - - 
- - 7 その他 - - 
- - 8 DK - - 













  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- 社会生活調査 - 
設問番号 - 23 - 
コード 
- - 1 賛成 - - 
- - 2 反対 - - 
- - 7 その他 - - 
- - 8 DK - - 

















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- 社会生活調査 - 
設問番号 - 24 - 
コード 
- - 1 賛成 - - 
- - 2 反対 - - 
- - 7 その他 - - 
- - 8 DK - - 












  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- 社会生活調査 - 
設問番号 - 25 - 
コード 
- - 1 賛成 - - 
- - 2 反対 - - 
- - 7 その他 - - 
- - 8 DK - - 

















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- 社会生活調査 - 
設問番号 - 27 - 
コード 
- - 1 賛成 - - 
- - 2 反対 - - 
- - 7 その他 - - 
- - 8 DK - - 














  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- 社会生活調査 - 
設問番号 - 28 - 





  - - - - 
  - - NR NR - - 
















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - アンケート 






- - - - 1 相談 
- - - - 2 言い争い 
- - - - 3 
家人に注意や小
言 
- - - - 4 用事の話 
- - - - 5 指図した 
- - - - 6 指図された 
- - - - 7 客との対応 
- - - - 8 朝食どきの雑談 
- - - - 9 昼食どきの雑談 
- - - - 10 夕食どきの雑談 
- - - - 11 
夕食後のお茶や
夜食どきの雑談 
- - - - 12 
食事どき以外の雑
談 
- - - - 13 配偶者との雑談 
- - - - 14 親との雑談 
- - - - 15 
自分の子供との雑
談 
- - - - 16 電話をかけた 















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - アンケート 






- - - - 1 相談 
- - - - 2 
知人などのうわさ
話 
- - - - 3 
私的な相談・打ち
合わせ 
- - - - 4 
町内会・自治会な
どの連絡 
- - - - 5 交渉・話し合い 
- - - - 6 相手の家で話した 
- - - - 7 自分の家で話した 
- - - - 8 
路上やその他の
場所で話した 
- - - - 9 物を貸した 
- - - - 10 物を借りた 
- - - - 11 朝のあいさつ 
- - - - 12 昼のあいさつ 
- - - - 13 夜のあいさつ 
- - - - 14 電話をかけた 















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - アンケート 






- - - - 1 相談 
- - - - 2 
知人などのうわさ
話 
- - - - 3 
私的な相談・打ち
合わせ 
- - - - 4 
町内会・自治会な
どの連絡 
- - - - 5 交渉・話し合い 
- - - - 6 相手の家で話した 
- - - - 7 自分の家で話した 
- - - - 8 
路上やその他の
場所で話した 
- - - - 9 物を貸した 
- - - - 10 物を借りた 
- - - - 11 朝のあいさつ 
- - - - 12 昼のあいさつ 
- - - - 13 夜のあいさつ 
- - - - 14 電話をかけた 
- - - - 15 電話を受けた 











   
第１次調査 - 
第２次調査 - 
第３次調査 職場や学校，会合で話しましたか ※「職場」にはアルバイト・パート先も含みます。 
  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - アンケート 






- - - - 1 先生や上役と 
- - - - 2 先輩や上級生と 
- - - - 3 友達や同僚と 
- - - - 4 部下や下級生と 
- - - - 5 客と 
- - - - 6 出入りの業者と 
- - - - 7 
あまり心安くない
人と 
- - - - 8 はじめての人と 
- - - - 9 
サークル・クラブの
人と 
- - - - 10 質問 
- - - - 11 
私的な相談・打ち
合わせ 
- - - - 12 
公的な相談・打ち
合わせ 
- - - - 13 交渉・話し合い 
- - - - 14 会議 
- - - - 15 指図した 
- - - - 16 指図された 
- - - - 17 雑談 
- - - - 18 電話をかけた 















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - アンケート 






- - - - 1 ラジオの音声 
- - - - 2 テレビの音声 
- - - - 3 宣伝カーの放送 
- - - - 4 街頭放送 
- - - - 5 外国語 
- - - - 6 演説 
- - - - 7 講義・訓話・説教 
- - - - 8 
駅などの音声案
内やお知らせ 
- - - - 9 ニュース 















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - アンケート 






- - - - 1 新聞 
- - - - 2 週刊誌 
- - - - 3 その他の雑誌 
- - - - 4 教科書・参考書 
- - - - 5 辞書 
- - - - 6 外国語 
- - - - 7 小説 
- - - - 8 漫画 
- - - - 9 その他の本 
- - - - 10 テレビの字幕 
- - - - 11 はがき・手紙 
- - - - 12 書類 
- - - - 13 タウン誌 
- - - - 14 掲示 
- - - - 15 
電車やバスの電
光掲示板 
- - - - 16 回覧板 
- - - - 17 広告のちらし 
- - - - 18 ポスター 
- - - - 19 看板 
- - - - 20 Eメール 
- - - - 21 
インターネットのホ
ームページ 
















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - アンケート 






- - - - 1 日記 
- - - - 2 はがき 
- - - - 3 手紙 
- - - - 4 Eメール 
- - - - 5 ポスター・掲示板 
- - - - 6 職場での書き物 
- - - - 7 署名 
        8 その他の文章 
- - - - 9 伝票 
- - - - 10 帳簿 
- - - - 11 家計簿 
- - - - 12 メモ 
- - - - 13 ノート 
- - - - 14 
届，申し込みその
他の書類 
- - - - 15 ブログ 
- - - - 16 万年筆で 
- - - - 17 ボールペンで 
- - - - 18 
シャープペンシル
で 
- - - - 19 鉛筆で 
- - - - 20 毛筆で 
- - - - 21 ワープロで 
- - - - 22 パソコンで 















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - アンケート 
設問番号 - - 1-8 
コード 
- - - - 1 電話をかけた 
- - - - 2 電話を受けた 
- - - - 3 相談した 
- - - - 4 言い争いをした 
- - - - 5 
家人に注意や小
言を言った 
- - - - 6 用事の話をした 
- - - - 7 
知人などのうわさ
話をした 
        8 
私的な相談・打ち
合わせをした 
- - - - 9 
公的な相談・打ち
合わせをした 
- - - - 10 
町内会・自治会な
どの連絡をした 
- - - - 11 
交渉・話し合いを
した 















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - アンケート 
設問番号 - - 1-8 
コード 
- - - - 13 自分の家で話した 
- - - - 14 会社で話した 
- - - - 15 学校で話した 

















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - アンケート 
設問番号 - - 1-8 
コード 
- - - - 17 家族と話した 
- - - - 18 
先生や上役と話し
た 
- - - - 19 
先輩や上級生と話
した 
- - - - 20 
友達や同僚と話し
た 
- - - - 21 
部下や下級生と話
した 
- - - - 22 客と話した 
- - - - 23 
出入り業者と話し
た 
- - - - 24 
あまり心安くない
人と話した 
- - - - 25 
はじめての人と話
した 

















  第１次調査 第２次調査 第３次調査 
調査の種
類 
- - アンケート 
設問番号 - - 1-8 
コード 
- - - - 27 Eメールを書いた 
- - - - 28 Eメールを読んだ 
- - - - 29 音楽を聞いた 
- - - - 30 ニュースを読んだ 
- - - - 31 ラジオを聞いた 
- - - - 32 
辞書機能を利用し
た 
- - - - 33 小説を読んだ 
- - - - 34 漫画を読んだ 
- - - - 35 テレビを見た 
- - - - 36 
テレビの字幕を読
んだ 
- - - - 37 
インターネットのホ
ームページを見た 
- - - - 38 日記を書いた 
- - - - 39 家計簿をつけた 
- - - - 40 メモした 
- - - - 41 ブログを読んだ 
- - - - 42 ブログを書いた 













愛知県外への外出 · 72 
あまり親しくない人と話しましたか · 91 
い 
家で話しましたか · 89 
家にあるか · 79 
家の中でも敬語を使うべきか · 67 
医者 · 49 
え 
映画は見るか · 80 
映画を見る頻度 · 80 
お 
お金の大切さ · 86 
おつり · 51 
親孝行 · 78 
「お」をつけること · 66 
か 
会合への出席 · 73 
階層意識 · 75 
買物圏 · 83 
書きましたか · 95 
学歴（種別） · 31 
学歴（卒業したか） · 32 
過去の調査の記憶 · 41 
傘貸し · 52 
傘忘れ · 45 
家族どうしで敬語を使うか · 64 
き 
聞きましたか · 93 
議事堂 · 48 
業種 · 37 
強力な政治家 · 88 
居住歴 · 28 
居住歴（場所） · 28 
く 
空襲で家が焼けたか · 79 
け 
敬語があるか · 60 
敬語は昔と今とどちらがいいか · 63 
「敬語を盛んに使う」方向への誘導質問に
対する質問 · 68 
「敬語を減らす」方向への誘導質問に対す
る意見 · 65 
（携帯電話で）誰と話しましたか · 98 
（携帯電話で）どこで話しましたか · 97 




公害問題 · 55 
交際の範囲 · 75 
校長先生の礼服 · 86 
国家主義か個人主義か · 84 
さ 
魚釣り · 53 
雑誌を読むか · 82 
し 
仕事をしているか · 39 
親しい人と話しましたか · 90 





出生地 · 27 
趣味の会合 · 83 
職業 · 33 
職場や学校・会合で話しましたか · 92 
職務内容コード · 35 
新聞購読 · 72 
新聞種別 · 73 
新聞代 · 47 
す 
住んでみたいところ · 70 
せ 
席譲られ · 50 
世間のしきたり · 76 
先生 · 46 
先生の絵 · 55 
そ 
相談 · 78 
た 
第三者_謙譲表現 · 59 
第三者_尊敬表現【話し手＜話し相手＜話
題の人物】 · 56 
第三者_尊敬表現【話し手＜話し相手＞話
題の人物】 · 57 
第三者_尊敬表現【話し手＝話し相手＜話
題の人物】 · 58 
ち 
地位や身分を決めるもの · 88 
父親の出身地 · 29 
父親の出身地（場所） · 29 
て 
電燈料 · 47 
電報用紙 · 43 
と 
同居する家族 · 40 
な 
名古屋への訪問 · 71 
に 
荷物預け · 44 
人間の能力 · 87 
人称代名詞は使い分けた方がいいか · 69 
は 
配偶者の出身地 · 38 
配偶者の出身地（場所） · 38 
母親の出身地 · 30 
母親の出身地（場所） · 30 
犯人が岡崎市出身 · 84 
犯人が尾張地方出身 · 85 
犯人が三河地方出身 · 85 
ふ 
ふだん話す人 · 77 
振込用紙 · 43 
ほ 
邦画と洋画どちらが好きか · 81 
み 
道教え · 43 
む 
無職の内訳 · 39 
め 






物売り · 53 
や 
役員の経験 · 32 
役員名 · 33 
よ 
読みましたか · 94 
ら 
ラジオの音楽放送で何が好きか · 82 
ラジオを聴く頻度 · 81 
り 
旅行 · 74 
れ 
列車での会話 · 74 
わ 
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